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April 12, 1'~9l 
The Honorable Edward M. Kennedy 
SD-428 Dirksen Senate Office Building 
Washington, DC 20510-6300 
Dear Senator Kennedy: 
It has been brought to our attention that Professor 
Carol Iannone is a candidate for the Public Interest 
Representative at the National Council of the National 
Endowment for the Humanities. 
Dr. Iannone, through her scholarly work ~nd her 
extensive activities at the interface between education and 
public affairs, has displayed a thorough grasp of the 
humanities in themselves as well as of the role of the 
humanities in our national life. The University Centers for 
Rational Alternatives supports her proposed appointment and 
trusts that her candidacy will be given favorable 
consideration by your Committee. 
Sincerely, 
7 J. __:_ j[ . I o-i!.~ l.-J v-: 
Miro M. Todorovich 
Executive Secretary 
cc: Members of the Committee on 
Labor and Human Resources 
